






IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
Vlaganje v izobraževanje zaposlenih na 
prehodu v tržno gospodarstvo 
Splošno prepncanje je, da so strukturne 
spremembe na trgu dela, ki jih je povzročil 
prehod iz socialističnega v tržno gospodar-
stvo, pomembno vplivale tudi na strukturo 
potreb po kvalifikacijah. Pri tem mislimo na 
povečevanje izobrazbenih in kvalifikacijskih 
zahtev in na spremembe v vsebinski strukturi 
kvalifikacij. Ta pričakovanja so podprta z de-
javniki, kot so: 
a) krčenje delovnih mest v tradicionalnih in-
dustrijskih in storitvenih dejavnostih, ki so te-
meljile na slabše kvalificirani delovni sili; 
b) nastajanje malih podjetij in firm, ki potre-
bujejo široko usposobljene ljudi, ki lahko 
prevzemajo različne naloge in opravila; 
c) nastajanje novih dejavnosti in poklicev v 
storitvenem sektorju; 
č) deregulacija trga dela, ki omogoča nado-
meščanje tradicionalnih stalnih zaposlitev s 
fleksibilnejšimi manj stabilnimi oblikami. 
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Prilagajanje tem spremembam zahteva inten-
zivno vlaganje v stalno pridobivanje novih in 
prilagajanje ter dopolnjevanje obstoječih kva-
lifikacij. Ukrepi delodajalcev za povečevanje 
konkurenčnosti so lahko uspešni le ob ustre-
zno usposobljeni delovni sili, pri zaposlenih 
pa se vlaganje v izboljševanje kvalifikacij 
spreminja v ukrep, nujen za ohranjanje zapo-
slitve. 
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih naj 
ne bi pomenilo samo prilagajanja njihovih 
kvalifikacij zahtevam delovnih mest in pokli-
cev, temveč bi moralo biti čedalje bolj narav-
nano k vzdrževanju njihove zaposljivosti. 
Vendar je ekonomska kriza, ki je dosegla kul-
minacijo na prehodu v tržno gospodarstvo, 
občutno zmanjšala pripravljenost delodajal-
cev za vlaganje v razvoj človeških potencia-
lov. Med prvimi racionalizacijskimi ukrepi, 
ki so jih uvedle delovne organizacije, je bilo 
prav ukinjanje podjetniških izobraževalnih 
centrov in služb ter zmanjševanje osebja, pri-
stojnega za organizacijo izobraževanja in us-
posabljanja. Upoštevaje procese, ki spremlja-
jo prestrukturiranje podjetij, lahko sklepamo, 
da dajejo delodajalci pri prilagajanju izobraz-
bene in kvalifikacijske strukture prednost ge-
neracijski menjavi pred vlaganjem v izboljše-
vanje obstoječih kvalifikacij. Hkrati se je 
zmanjšala tudi individualna zmožnost vlaga-
nja v izobraževanje, v nasprotju z nekaterimi 
drugimi evropskimi državami (Avstrija, skan-
dinavske države, Francija) pa ni razvitih me-
hanizmov, ki bi spodbujali individualno pov-
praševanja po izobraževanju zaposlenih, v 
katere delodajalci niso pripravljeni vlagati, 
sami pa za to nimajo možnosti ali pa niso 
ustrezno motivirani. 
Vendar je v zadnjem obdobju prišlo do sora-
zmerne umiritve gospodarskih razmer, zato 
se zdi upravičeno pričakovati, da se oboji, de-
lodajalci in zaposleni od kriznih postopoma 
preusmerjajo k adaptacijskim vzorcem ravna-
nja, med te pa uvrščamo tudi sprejemanje fi-
lozofije potrebnosti stalnega vlaganja v lZO-
brazbo in kvalifikacije. 
l. VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH V 
ORGANIZIRANO IZOBRAŽEVANJE 
IN USPOSABLJANJE 
Omenjeno je bilo, da imajo na splošno razli-
čne kategorije zaposlenih različne možnosti 
dostopa do organiziranih izobraževalnih ak-
tivnosti. Splošno znano je, da se izobražujejo 
predvsem ljudje, ki imajo doseženo višjo ra-
ven formalne izobrazbe, mlajše starostne sku-
pine in ljudje, ki so na trgu delovne sile (prim. 
Davis 1996). Tudi razpoložljivi podatki za 
Slovenijo (Ivančič 1996; Smonkar 1994) so 
skladni z ugotovitvami o pomenu dosežene 
formalne izobrazbe, starosti in ekonomske 
aktivnosti pri odločanju za vključevanje v 
izobraževanje in usposabljanje po končanem 
mladinskem izobraževanju. Pri zaposlenih 
poleg izobrazbe in starosti na odločanje za 
izobraževanje pomembno vplivajo: 
- položaj pri delu (zahtevnost delovnega me-
sta), 
- velikost organizacije in 
-gospodarska dejavnost. 
Struktura povpraševanja po izobraževanju 
pomembno oblikuje izobraževalno ponudbo, 
zato ne preseneča, da je ta pretežno usmerje-
na k tistim skupinam, ki so tradicionalno nje-
ni najpomembnejši porabniki. To še dodatno 
zožuje možnosti izobraževanja najbolj odri-
njenih skupin zaposlenih. 
V nadaljevanju so predstavljeni podatki o 
vključenosti zaposlenih v organizirano izo-
braževanje in usposabljanje v letu 1995. 
Omejujemo se na: izobraževanje za pridobi-
tev izobrazbe, prekvalifikacije, usposabljanje 
za delo po programih (USO), specializacije, 
izobraževanje in usposabljanje, ki ga terjajo 
zakonski predpisi, ter krajše oblike strokov-
nega izobraževanja, usposabljanja in izpopol-
njevanja. Podatki so bili zbrani z letno stati-
stično raziskavo ŠOL-ZAP1• Raziskava zaje-
ma podjetja in firme z več kakor 10 zaposle-
nimi. Ob tem je treba opozoriti, da je organi-
zirano izobraževanje zaposlenih samo del izo-
braževanja; pričakujemo, da postaja vse po-
membnejši tisti del izobraževanja in učenja, 
ki poteka po poteh, ki jih navadno statistično 
ne spremljamo (samoizobraževanje, priložno-
stno učenje). 
Grafa prikazujeta deleže zaposlenih, vključe­
nih v vse opazovane vrste izobraževanja v le-
tih 1989, 1993 in 1995, torej v obdobju in-
tenzivnih strukturnih sprememb v sloven-
skem gospodarstvu. V letu 1993 ni zaslediti 
večjih sprememb v primerjavi z letom 1989, 
leta 1995 pa se je v primerjavi z letom 1989 
delež udeležencev že povečal na 58,4% zapo-
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slenih. To kaže, da so strukturne spremembe 
vendarle spodbudile k večjemu vlaganju v 
izobraževanje zaposlenih. Ob tem se takoj 
postavi vprašanje, ali ta na videz ugoden po-
datek dejansko nakazuje bistveni premik na 
tem področju. Že dejstvo, da je delež udele-
žencev iz gospodarskih dejavnosti precej 
manjši od povprečnega deleža (graf 2), opo-
zarja, da se izobražuje večji delež zaposlenih v 
storitvah, ki se financirajo iz javnih sredstev, 
kakor v tržnem sektorju. 
Sestava udeležencev po vrstah izobraževanja 
kaže, da so se leta 1995 v primerjavi z letom 
1993 nekoliko povečali deleži zaposlenih, ki 
so obiskovali programe za pridobitev formal-
ne izobrazbe, programe prekvalifikacij ter 
izobraževanje in usposabljanje, ki ga zahteva-
jo zakonski predpisi, kljub temu v nobenem 
primeru niso dosegli deležev iz leta 1989 (graf 
1). Drugačna podoba se kaže pri krajših pro-
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gramih strokovnega usposabljanja in izpopol-
njevanja: udeležba v teh programih se je leta 
1995 precej povečala že v primerjavi z letom 
1993, še bolj pa v primerjavi z letom 1989 
(graf 1); leta 1989 se je teh oblik udeležilo 
30,6% zaposlenih, leta 1993 slabih 37% in 
leta 1995 že 44,2%. Občutno se je povečal 
------------------------~ tudi delež udeležencev iz gos-Povečuje se 
v • povprasevan}e po 
podarskih dejavnostih, in si-
cer z 19,6% leta 1989 na 
32,3% leta 1995 (graf 2). krajših izobraževalnih 
programih. Kaj nam povedo ti podatki? Kot kaže, se je povečalo pred-
vsem povpraševanje po izobra-
ževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju, ki 
je krajšega trajanja, medtem ko se je nekoliko 
zmanjšal delež udeležencev v nekaterih daljših 
programih, predvsem programih za pridobitev 
izobrazbe. To ne preseneča, saj zaposleni po-
trebujejo novo znanje in spretnosti takoj in ne 
šele čez nekaj let, ko končno pridobijo spriče­
valo ali diplomo. Nadalje imajo končni pora-
bniki izobraževanja pri krajših programih mo-
žnost vplivanja na izobraževalno vsebino skla-
dno s svojimi potrebami, cilji formalnega izo-
braževanja in vsebine, ki vodijo k tem ciljem, 
pa so praviloma določeni od zunaj in jih je 
mnogo težje prilagajati kratkoročnim potre-











'oom delodajalcev in zaposlenih. Krajše izobra-
ževanje je tudi lažje uskladiti z delovnimi in 
družinskimi obveznostmi, poleg tega je cenejše 
za oba, delodajalca in zaposlenega. Ne naza-
dnje kaže omeniti, da formalna izobrazba po-
večujejo priložnosti zaposlenih na zunanjem 
trgu dela, to pa omogoča, da ima lahko koristi 
od izobraževanja tudi nekdo drug in ne le de-
lodajalec, ki je vanj vlagal. 
2. KAKO SO SE ZAPOSLENI 
IZOBRAŽEVALI V LETU 1995 
Že bežen pogled na graf 3 pove, da je bilo tu-
di leta 1995 največ udeležencev krajših oblik 
strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja 
in usposabljanja. To velja za vse dejavnosti. 
Na drugem mestu je usposabljanje, ki temelji 
na zakonskih predpisih (od 10 do 18% zapo-
slenih); kot bomo videli kasneje, ga v večjem 
obsegu srečujemo predvsem v tradicionalnih 
industrijskih in storitvenih dejavnostih. Dalj-
ši, bolj formalizirani programi izobraževanja 
in usposabljanja so zastopani v relativno zelo 
majhnem obsegu. V nadaljevanju je prikaza-
na podrobnejša porazdelitev udeležencev po-
sameznih vrst programov izobraževanja m 
usposabljanja po dejavnostih. 
2.1. Programi za pridobitev 
formalne izobrazbe 
Prikazi v grafih 1 in 2 opozarjajo, da se je že 
tako majhen delež udeležencev programov za 
pridobitev izobrazbe po letu 1989 še zmanj-
šal; leta 1995 se je sicer nekoliko zvečal, ven-
dar je ostal pod ravnijo iz leta 1989. 
Porazdelitev udeležencev po dejavnostih, pri-
kazana v tabeli la, govori o izraziti polariza-
ciji pri vključevanju v programe za pridobitev 
izobrazbe: vanje se vključujejo predvsem za-
posleni v storitvenem sektorju. Prevladujejo 
zaposleni v javnih storitvah in državni upravi, 
v tržno usmerjenem sektorju pa v finančnih, 
tehničnih in poslovnih storitvah. Takšna po-
razdelitev je nedvomno povezana z dejstvom, 
da se formalna izobrazba v navedenih dejav-
nostih tesno povezuje s profesionalnostjo in 
torej s kakovostjo storitev, predstavlja pa tu-
di pomemben dejavnik poklicnega napredo-
vanja. Ker gre praviloma za dejavnosti, ki se 
financirajo iz javnih sredstev, in za državne 
birokratske sisteme, je tudi dostop do izobra-
ževalnih možnosti mnogo lažji kakor v dejav-
nostih, ki so podvržene konkurenci na trgu 
blaga in storitev. Tako podatek iz leta 1995 
govori, da je bilo 44% vseh udeležencev za-
poslenih v družbenih dejavnostih in državni 
upravi. Udeleženci iz industrije in rudarstva 
so prispevali 26,6%, iz trgovine 10,15%, iz 
finančnih, tehničnih in poslovnih storitev 
8,45%, na druge dejavnosti skupaj pa je od-
padlo 10,8% vseh udeležencev (tabela la). 
Tudi po deležih zaposlenih sta na vrhu lestvi-
ce državna uprava in družbene dejavnosti, 
pridružujeta pa se jim finančne, tehnične in 
poslovne storitve ter kmetijstvo. Najmanjši 
deleži zaposlenih, vključenih v te programe, 
so bili v stanovanjski in komunalni dejavnosti 
(0,04%), v gostinstvu in turizmu (0,32%) ter 
v obrti in osebnih storitvah (0, 52%), torej v 
dejavnostih, ki bodisi zaposlujejo slabše kva-
lificirano delovno silo, so sezonske narave, te-
meljijo na fleksibilnejših oblikah zaposlova-
nja, ali pa v njih prevladujejo firme z maj-
hnim številom zaposlenih. 
Dejavnosti se med seboj pomembno ločijo tu-
di po tem, na katerih ravneh formalnega izo-
braževanja se izobražujejo zaposleni. Če se 
vrnemo k tabeli la, lahko ugotovimo, da je 
bilo nekoliko večje povpraševanje po progra-
mih nižjega poklicnega izobraževanja le pri 
zaposlenih v gradbeništvu ter v zdravstvu in 
socialnem varstvu2, po programih triletnega 
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poklicnega izobraževanja v trgovini in kme-
tijstvu, programi štiri- in petletnega srednje-
šolskega ter višješolskega izobraževanja so 
prevladovali pri zaposlenih v drugih indu-
strijskih in storitvenih dejavnostih, programi 
visokošolskega ter podiplomskega izobraže-
vanja pa pri zaposlenih v zdravstvu in social-
nem varstvu, v izobraževanju, znanosti, kul-
turi in informacijah, v javni upravi ter v fi-
nančnih, tehničnih in poslovnih storitvah. 
Več kot očitno je, da je nižje poklicno izobra-
ževanje aktualno predvsem za zaposlene v de-
javnostih, ki zaposlujejo slabše kvalificirano 
delovno silo, medtem ko se praviloma udele-
ženci programov izobraževanja za pridobitev 
izobrazbe iz drugih dejavnosti odločajo za 
pridobitev štiri- in petletne srednješolske, vi-
šješolske, visokošolske in podiplomske izo-
brazbe. 
2.2. Programi specializacij 
Po številu udeležencev bi programe speciali-
zacij težko označili kot pomembno obliko 
izobraževanja zaposlenih (graf 1). Vanje se 
vključuje le približno 0,15% zaposlenih. Leta 
1995 je bilo vključenih 792 zaposlenih (tabe-
la 1). Polovica vseh specializantov (393) je bi-
la zaposlena v zdravstvu, 115 v izobraževa-
nju, znanosti, kulturi in informacijah in na-
daljnjih 58 v državni upravi. Z drugimi bese-
dami, 71% vseh specializantov je bilo iz jav-
nih storitev. Glede na ravni specializacije so 
imele prednost specializacije po visokošolski 
diplomi, programe specializacij po končanih 
srednješolskih programih in po višješolski di-
plomi je obiskovalo od skupaj 792 le 113 
udeležencev. Ocenjujemo, da so tako majhne 
potrebe po specializacijah povezane z organi-
zacijo sistema usmerjenega izobraževanja, ki 
je omogočal ozko poklicno izobraževanje na 
sekundarni ravni. Prav tako je možno, da de-
lodajalci programe specializacij nadomeščajo 
z daljšimi poklicnimi izkušnjami, ali pa sku-
šajo specialna znanja in spretnosti zagotoviti 
s povečevanjem izobrazbenih zahtev. 
2.3. Programi usposabljanja 
in prekvalifikacij 
Strukturne spremembe v slovenskem gospo-
darstvu na prehodu v tržno gospodarstvo so 
nedvomno sprožile val potreb po prekvalifi-
kacijah zaposlenih, vendar podatki ne potrju-
jejo, da bi to občutneje vplivalo na obseg ude-
ležbe zaposlenih v teh programih (graf 1 in 
2). Tudi leta 1995 je verificirane in neverifici-
rane programe prekvalifikacij skupaj obisko-
valo le približno 0,5% vseh zaposlenih. V no-
beni od dejavnosti delež udeležencev ni dose-
gel enega odstotka zaposlenih (tabela 1). Tu-
di v industriji in rudarstvu, kjer so procesi 
prestrukturiranja najbolj intenzivni, je bilo 
vključenih le približno 0,8% zaposlenih. Se-
veda je lahko del prekvalifikacij zajet v dru-
gih vrstah usposabljanja in izpopolnjevanja. 
Nizkokvalificirana delovna sila se pogosto 
usposablja za drugo delo s krajšim uvajanjem 
v delo, ki ga tu ne prikazujemo. Vendar je ve-
lika verjetnost, da ima v delovnih organizaci-
jah, kjer potekajo procesi prestrukturiranja, 
prednost odpuščanje delavcev pred vlaganjem 
v prilagajanje njihovih kvalifikacij spremenje-
nim zahtevam proizvodnje. Delodajalci po-
skušajo na ta način prenesti stroške v breme 
javnih sredstev in samih delavcev. K takšni 
domnevi nas vodi dejstvo, da prestrukturira-
nje podjetij in firm skoraj praviloma spremlja 
kolektivno odpuščanje. 
Kar zadeva udeleženost zaposlenih v progra-
mih USO, pa lahko ugotovimo, da se je ta le-
ta 1995 v primerjavi z letom 1989 celo neko-
liko zmanjšala (graf 1). Največji deleži zapo-
slenih, ki so se leta 1995 usposabljali v pro-
gramih USO, so bili značilni za stanovanjsko 
in komunalno dejavnost (2,5%), gradbeni-
štvo {1,13%), industrijo in rudarstvo (dober 
odstotek); udeležilo se jih je tudi 1,2% zapo-
slenih v kmetijstvu in ribištvu in 0,94% za-
poslenih v obrtnih storitvah. Po drugi strani 
pa podatki kažejo, da tradicionalne indu-
strijske in storitvene dejavnosti izkazujejo 
relativno visok odstotek udeležencev izobra-
ževanja in usposabljanja, ki so ga delodajalci 
dolžni zagotoviti skladno z zakonskimi 
predpisi. Iz tabele 1 v prilogi je razvidno, da 
se je leta 1995 izobraževalo po teh progra-
mih med 10 in 20% zaposlenih iz navedenih 
dejavnosti. Prevladovalo je usposabljanje iz 
varstva pri delu. Slabše izobraženemu delu 
zaposlenih je torej namenjeno predvsem us-
posabljanje, ki je sankcionirano od zunaj in 
zadeva njihovo trenutno delo, izobraževanje 
in usposabljanje, ki bi izboljšalo njihove pri-
ložnosti na trgu dela, pa jim je mnogo težje 
dosegljivo. 
2.4. Obiskovanje krajših oblik 
strokovnega izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja 
Kot je bilo že omenjeno, k visokemu deležu 
zaposlenih, ki obiskujejo različne aktivnosti 
izobraževanja, prispeva levji delež krajše stro-
kovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ki je 
organizirano v obliki seminarjev, tečajev, pre-
davanj, posvetov in strokovnih konferenc3. 
Seveda tudi to izobraževanje ni enakomerno 
razporejena med zaposlene. Že samo dejstvo, 
da gre za strokovno usposabljanje in izpopol-
njevanje, nakazuje, da se od udeležencev pra-
viloma pričakuje neka predhodno dosežena 
raven poklicnega ali strokovnega znanja in 
spretnosti. S tem je skladna tudi ugotovitev, 
da se ga v znatno večjem obsegu udeležujejo 
zaposleni v dejavnostih, ki izkazujejo velik 
delež zaposlenih z boljšimi izobrazbenimi do-
sežki. Podatki v tabeli 1 v prilogi kažejo, da 
se ga je leta 1995 udeležilo kar 122% zapo-
slenih v izobraževanju, znanosti, kulturi in in-
formacijah, 65% zaposlenih v državni upra-
vi, 64% zaposlenih v zdravstvu in socialnem 
varstvu. Kar zadeva tržno usmerjene dejavno-
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sti je bil primerljiv delež udeležencev v finan-
čnih, tehničnih in poslovnih storitvah 
(62,8%), deleži udeležencev iz drugih dejav-
nosti pa so bili bistveno manjši, čeprav še ve-
dno dokaj visoki - gibali so se med 30% in 
35%. Najmanjši delež udeležencev je bil v 
obrti in osebnih storitvah ( 1,5% ), precej ve-
čji, vendar še vedno mnogo nižji od povpre-
čnega pa tudi v gradbeništvu (15,3% zaposle-
nih) ter v gozdarstvu (16,6% zaposlenih). Ta-
--------------, ko občutnih razlik po dejav-
Višje izobraženi imajo nostih pri dostopu do teh izo-
več možnosti za braževalnih aktivnosti najbrž 
d l ne moremo pripisovati samo na a jnje razlikam v izobrazbeni sestavi 
izobraževanje. zaposlenih. Najverjetneje se 
tudi tokrat srečujemo z vpli-
vom značilnosti, povezanih z zaposlitvijo, kot 
so: velikost firme, narava dela, vrsta zaposli-
tve in seveda, ali gre za dejavnosti, ki se fi-
nancirajo iz javnih sredstev, ali za tržno na-
ravnane dejavnosti. 
Po podatkih, ki govorijo o porazdelitvi udele-
žencev po širših vsebinskih področjih usposa-
bljanja in izpopolnjevanja, je bilo največ pov-
praševanja po vsebinah v okviru upravno-
administrativnega, poslovnega in komercial-
nega področja, torej po vsebinah, ki niso oz-
ko omejene na eno dejavnost in en poklic. 
Obiskovala jih je skoraj četrtina vseh udele-
žencev. Naslednje dokaj močno zastopano 
področje je bilo področje družboslovja in be-
haviorističnih ved z 19,6% vseh udeležencev; 
skoraj vsi so se izobraževali in izpopolnjevali 
v psihologiji, pedagogiki in andragogiki. Tre-
tje obsežnejše področje pa je bilo področje ra-
čunalništva in informatike z 12,25% udele-
žencev. Med najbolj zastopana ožja vsebin-
ska področja pa na prvem mestu lahko uvrsti-
mo psihologijo, pedagogiko in andragogiko z 
19,69% vseh udeležencev, sledi računalništvo 
in informatika z 12,25%, na tretjem mestu je 
varstvo pri delu in požarna varnost (8,97% 
vseh udeležencev), področje standardizacije 
in kakovosti se je s 7,14% udeležencev uvrsti-
lo na četrto mesto, računovodstvo in finance 
s 6,94% pa na peto mesto. Omeniti velja, da 
je bilo v poklicnih, obrtnih in industrijskih 
programih usposabljanja in izpopolnjevanja 
le približno 2,9% vseh udeležencev. Tudi de-
lež udeležencev jezikovnega izobraževanja ni 
dosegel5%. 
Primerjava z leti 1990 in 1992 kaže, da se je v 
letu 1995 najbolj povečal delež udeležencev v 
programih financ in računovodstva, računal­
ništva in informatike, standardizacije in ka-
kovosti ter varstva pri delu in požarne varno-
sti (glej Mohorčič Špolar, Ivančič 1996: 298, 
tab. 10). To so področja, ki so bodisi podvr-
žena naglemu razvoju ali pa doživljajo inten-
zivne spremembe zaradi sistemskih spre-
memb in procesov včlenjevanja v mednaro-
dne gospodarske tokove in mednarodne po-
vezave. 
3.SKLEP 
Prikazani podatki vodijo k splošnemu sklepu, 
da postopno oživlja izobraževanje in usposa-
bljanje zaposlenih, ki ga je prekinil proces 
prestrukturiranja v prvi polovici 90-ih let, 
obenem pa tudi, da je dostop do organizira-
nih izobraževalnih dejavnosti dokaj selekti-
ven. Gospodarska dejavnost, očitno pa tudi 
položaj pri delu in velikost organizacije, če­
prav tega ni mogoče sklepati iz navedenih po-
datkov, so vse bolj pomembni dejavniki izo-
braževalnih možnosti zaposlenih. Ugotovitev, 
da se v izobraževalne aktivnosti, najsi gre za 
pridobitev formalne izobrazbe ali pa za stro-
kovno izpopolnjevanje, v znatno večjem dele-
žu vključujejo zaposleni v javnih storitvah, je 
v skladu s tem, da pogosteje nadaljujejo izo-
braževanje ljudje z boljšimi izobrazbenimi 
dosežki, kakor tudi, da imajo boljše možnosti 
izobraževanja zaposleni v dejavnostih, ki se 
financirajo iz javnih sredstev, in v dejavno-
stih, ki si lahko zagotovijo monopolni polo-
žaj na trgu. 
Pomembna je ugotovitev, da se povečuje pov-
praševanje po krajših izobraževalnih aktivno-
stih, medtem ko ostaja udeležba v daljših pro-
gramih na dokaj nizki ravni. Sklepamo lahko, 
da so aktualne tiste izobraževalne aktivnosti, 
ki se odzivajo na aktualne potrebe delodajal-
cev. To med drugim tudi opozarja, da klasi-
čni programi izobraževanja za pridobitev for-
malne izobrazbe, ki jih srečujemo na izobra-
ževalnem trgu, najbrž niso ustrezni za izbolj-
ševanje izobrazbene ravni delovne sile. Prido-
bivanje formalne izobrazbe in kvalifikacij bi 
moralo biti zasnovano tako, da bi bilo čim­
bolj povezano s poklicnim delom udeležen-
cev, tako bi le-ti lahko preverjali vrednost pri-
dobljenega znanja in spretnosti takoj v svo-
jem delovnem okolju. 
Prav tako je očitno, do so poleg programov, 
ki jih narekujejo zakonski predpisi in sistem-
ske spremembe, iskani programi, ki posredu-
jejo splošnejša znanja in spretnosti, ki se ne 
omejujejo na eno samo dejavnost ali poklic, 
marveč bi zanje lahko rekli, da so transpokli-
cna. 
Seveda ne gre pozabiti tudi na vlogo ponudbe 
na trgu izobraževanja pri takšni porazdelitvi 
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povpraševanja. Da je ta dokaj .---------------
enostranska, nakazujejo tudi Boljše možnosti 
podatki o ponudbi izobraže- izobraževanja imajo 
valnih programov (Izobraževa-
nje odraslih v Sloveniji. Pro- zaposleni V javnem 
grami/Izvajalci). Tako je v pro- SektorjU. 
gramski ponudbi za leto 
1997/98 od skupaj 2942 programov kar 
1262 ali 43% programov jezikovnega in ra-
čunalniškega izobraževanja. Hkrati pa izva-
jalci ponujajo 2% verificiranih in 1% neveri-
ficiranih programov specializacij na srednji 
ravni, 4% verificiranih in 1% neverificiranih 
programov USO, medtem ko je programov 
usposabljanja za delo v drugih strokah 4%. 
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1 Naj opozorim, da so podatki, zbrani s to raziskavo, de-
ležni številnih kritik praktikov na področju izobraževa-
nja v gospodarstvu. Te kritike predvsem zadevajo nepro-
fesionalen odnos pri posredovanju podatkov v podjetjih 
in firmah . Ne glede na to so to edini uradni podatki, ki 
podrobneje razčlenjuj ejo udeležbo zaposlenih v izobraže-
vanju, in so na razpolago vsako leto, kar omogoča teko-
če spremljanje gibanj v daljšem časovnem obdobju. 
2 Podrobnejši podatki bi verjetno pokazali, da so progra-
mi nižjega poklicnega izobraževanja omejeni na socialno 
varstvo. 
3 Opozoriti je treba, da je dejansko število udeležencev 
teh oblik bistveno manjše od prikazanega, ker so podatki 
zbrani tako, da vsaka udeležba pomeni enega zaposlene-
ga. To pojasnjuje tudi podatek v nadaljevanju, da se je 
tega izobraževanja udeležilo 122% zaposlenih v izobra-
ževanju, znanosti, kulturi in informacijah. Dejansko so 
nekateri delavci/skupine delavcev večkratni udeleženci, 
medtem ko so drugi iz njih izključeni. 
